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\imp/ex vocari solet, quod tnultiplici & vario opposi-
JL? tum, paucis"constat partibus. Hoc, in rebus, quae
non ad solam necessitatem atque utilitatem reseruntur,
sed voluptatem etiam quandam parere, aeque delectare,
debere existimantur, in vitio poni nonnunquam novi-
mus; cum nudum plane, omnique omnino varietate, or-
natu & jucundkate vacuum, nihil continet quod blando
svavique homines sensu assicere valeat. Alias vero lau-
di tribui audimus, enm nimia varietate, & luxuria or-
namentorum animuni non consundit & satigat. Proba itaque
& laudabilis simplicitas, in qua re consislat, quam vim
habeat, quamque laudem, imprimis in ornatu concin-
nando, mereatur, haud inutile fuerit paulo accuratius
considerasse. Ornare nempe rem dicimur, si praeter ea
quae necessaria sunt, quibusque ipsa utilitatis attingendae
ratio supersedere non permittit, addimus aliquid quod
ad voluptatem & delectationem gignendam pertineat,
quod pulcritudinem quandam, dignitatem aut venusta-
tem, rei conciliare possir. Ad pulcritudinem autem duo
simul requiri, inter omnes sere constat, qui vim ejus ex-
plicare conati lunt; varietatem & unitatem (a). Quod
varietate, hoc est, plurium partium diversitate & perce-
(a) Csr. praeter pluritnos alios auctores, qui in hoc argumento
explicamlo desudarunt, FEDER Untersuch. uber de» Menschlichen U?il-
len, I Th. II B. t Abschn. III Cap. CROUsAZ Traite du Beau Ch.
III. sJJLZER Allg. Theorie der schonen Runste, voc. schsn, £im
heit & Mannichsalligkeit.
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ptionum quadam vicissitudine, caret, nimis simplex vi-
detur, tenue & ornatus expers; non potest igitur admo-
dum placere, nec eximiam in hoc genere laudem con-
sequitur (b). Ea enim est mentis humanae indoles, ut
novarum semper rerum sit curiosa, scenamque contem-
plationi iux lubjectam mucari perpetuo cupiat; eaedem
vero res animo obversances, non possint illi diu placere,
sed taedium gignant, attentionique languorem inserant.
sic hortum si intremus, ubi non nisi unius, quamvis o-
ptimi generis, flores invenimus, non tantam percipimus
voluptatem, quantam, si variis, quibusdam licet minus
etiam eximiis, aspicere liceat conspersum & ornatum,
Unde pacet, errare qui ita simplicicatem affectant, ut o-
mnem varietatem, omnesque divitias ingenii contemnant
(c). Hoc autem vitium alii evitare quidem lummopere
student; quibus eximii quid praestare, turbae se ac opera
sua eximere, & plaulus excitare propositum est. Verum
ita illud baud raro fugiunt, ut in contrarium incidant;
ut varietati prodigioste & (uperstuae studeant, ornamenta
sine modo & judicio cumulent, ac in quovis opere o-
tnnes ingenii, artis & facultatis suae opes uno conatu
prosundere ac exhaurire velle videantur.
(b) Varietas auget numeium impressionum jucundarum, adeoquc
sensum voluptatis gignit ex plurlum conjuncta vi auctunj. Essicit eti-
am, ut non esedem semper organorum ac sensorii communis partes ex-
erceantur, adeoque tandem satigentur: genera deniqije plura sensuum
perceptionumque jucundarum menti procurat. Quare proverbio quo-
que vulgo dicitur: Isarietas delessat. Recteque observat sULZER 1.
c. voc. Nannichsaldgkeit, homines qui ad cultum quendam ingenii
niajorem pervenerunt, magis etiam illam expetere & amare.
(c) sic oratio ornatur, sententiis & argumentis variis rem ampli-
ficando; tropis, srmilitudinibus, exemplis, aliisque figuris, illam sensi-
bileni A quasi prscsentem Mendo; verbis elegantioribus, lectis, exqui-
sitisque utendo; structura verborum A periodorum scita adhibenda, nu-
meroque oratorio rite observando. Etc.
4■ % " Qui' variare ’■'cupit ’rem prodigialiter ' unam?* P srnr;r:c•Delphinum fil vis adpingit, piatiibus aprum (d): , ; ihib
Hi unitatis cum varietate conjungendae necessitatem ob-
liviseuntur; sine qua nihil ' tamen pulcrusrr, nihil vere or-
natum esle potesl. Ornamenta enim : omnia inter se be-
sse-c6nsentiaii't^6p6rtet>''&''ad unum 1aliquod efficiendum
conspirent, quo in mente humana voluptatem exquisi-
tam & perfectam excitare valeant (e). Longe igitur sune
absurdissimi, qui ornamenta5 in unum conjiciunt contra-
ria, & sele * mutuo ■ tollentia;? ut qui orationiI lugubriavel
rp? (J) HORATIUs, Act. Poet. v. 29, sq. ihiA*
~ *r.».-- (e; @(eics>roie Uie slland&saltigleit Uass ber «n sici) aiigenel)s
nun einbriicte mel>v cie rulnimg (triser roivb: .esso Ciebitis
* jjcit, Cie babet) ijlslbajJ?bst«'rmanic&saltigessusAnim*en^cmi»stnbb«r<timij>
' gebentbarer twb. J F£DER 1. c. *§. 46. Qui»' v. •c. snescit^quaml con- .
suTtiiri *ac parum siiavem\Tensii gazae ? cii jiisdam dbcupletissimx,* seli re-
rum naturalium ,seu 1artis exquisltc speciminijm, seti , vel rnullo; ordine
vel r nonr satis i sensibili dispositorum, Iperliistratio ;in animo, spectantis'
relinquit:, quamvis partes lingulas non,sine, iiisigni /voluptate" considera-J
veriti Nimia; enim'illa varietate vires ‘ejus quali lassat* atque exhanstas
sunt. *’Dcprehensa“autem ratio unitatis adjuvat mentem ad varia illa
& complectenda ; & retinenda: adeoque & grata & utilis habetur, suc-
currens j conatui animi. i Qui I unitatis < in omni > pulcro - vim acutius , ex-
plicatam i videre cupit ■ 5 adeat sULZHRUM 1. c. voc.‘ Xginsieit ; unde haectanto!srwb>/adtulissc7hQcloco7suE«at?*@d>strMtts<r<*dus«ie>ssamstit
«iis'eitieii gegeusmub geric&set rcivb, so siabcii 'rvii: s entxwcscer ‘ sercti sine»Hellen ober *bunseltp begriss »wVs<inem‘‘»esetts;»4riili(® bbn 'ibensi ma§ er
ssi;u;sellsi'ober;i tt7ir:bitbcti;ung;/ctss;'eiiieti J.sol(^snibegiio:/”:£Kitr biesem 3sr,
beat ocrgleictyen it>iv bie ectj&anbsnejsac^e;.cbeis so, tote svtr ein ssHbuis 1
rivit; bem begriss, ben roir »011 bem £)riginal tjaben, ®ie us
beretnsaast. fres muvs!id)eit mit
* beni 2saea(ensen®est * trolgcs. lien ; 3 bie; ab*'
roescsynng -*be^7 murstidjeu eont sstlsdlen 'migsatten, -scetl" roir sine»
triberjpvud) 'entbeseii? ; mib p* «ssidjeb tiuß unm&glid; • isl, cuis ‘ citima! jmeijjidj roiberspredjenbe binge imb eovsiellen ; srHeu.:«? ; s^aßojWir;«it* gav seis
'neirbegiissjbon Cinhcit madjeit s&hnei«Vi»o»ir 1 gar nid)t siiljlcu, ivie bud
- mahnid)satcigc, ba§i vdr sercti, sici) jiisammen (djist, b.i sonneu «nstifin*;
jcte tbvile • gesallen^slbeV1 ber J ganje gcgeuiLtnb latui;; seni wblgesallen i» s
ttnb encescu, • - *v. vj./i}iua;rr;t otiiisto tupuiiej-
5alii pathetiene, adspergunt amoenos dicendi flores, seoten-
tiarum ingeniosarum acumina, sestivos verborum lusus
&c, His merico occentes iila HORATH:
Humano - capiti■, cervicem pictor equinam
- Jungere (i velit jv&*-• varias• inducere. 'plumas}?,
c Undique • collatis membris','ut .turpiter{atrum I -' 1
• 'Desimi l in ipiscem' mulier*formosa superneq /■ •m
spestatum admijsi teneatis amici? °
Credite,. -. - isti tabulae sore librum 'J < • U
: Persimilem , cujus ,, vehit ' 'agri}-somitia , vana:
Fingentur Jpecies;- ut nec. pes nec caput uni
Reddatur formae. ~ -
T— <2 Non ut placidis coeant} immitia; i»o» s ut : i ss«t
serpentes ; avibus geminentur, tigribus i agni. ■ -* <
Inceptis ‘gravibust plerumque & magna prosesiis.
■iPurpureus , late qui splendeat P unus alter •*'l
‘Affluitur)pannus ; cum locuss ara Dianae,
'Et properantis aquae per amoenos ambitus agros,
'Aut stumen Rhenum, aut tpluvius describitur arcus. '
sedi nunc'non ■ erat» his locus: £r sortasse 'cupresjiim }■scis simulare/ quid hoc, si scaelis enatdtWxspes-slTp
'Navibus ,vare dato» qui ;pingitur? 'i Amphora ■ coepit plIn(litui i currente rota' cur urceus exit? '■? i t ititb.
'Denique Jit{'.quod. vis^simplex' duntaxnt • unum (s).
sed nequer multo sapienriores habendi, 'qui inutilia
ctiosdque conquirentes undique ornamenta , turbant ac con-
sundunt spectantes, audientes aut legentes, impediuntque
omnino ne , senium aliquem jucunditatis verum, conflan-
'.-si * i,». J i> m • s«"3i il>ri»w •# - w* m*»**
tem ac praecipuum, percipere queant (g). Quibus pro-}
(/) /Irt. Poet. v. I. sqq.
(g) Hi similes architecto sunt, qui tectum aedis eacteroquin bsne
constrtictse, coluinnaruni ordine exenare instituat, aut oratdri, beili
ducem mulice» etian» peritia smgulari commendare studenti, <£c.J quae
neino non 1'entit, contilio aut nullo, aut admodum im-pto, esle addica»
6ximi sunt qui tanta luxuria ornamentorum essundendo-
rum gaudent; ut non suppetat mencibus humanis 1'atU
virium, ad iilorum omnium congruentiam atque con-
sensum animadvertendum & perspiciendum, sed ipsa co-
pia obruantur ac lassentur. Qui omnes contra rectam
illam & laudabilem simpiicitatem peccant. Cujus igitur
hinc & vera indoies atque vis, & observandae necessitas,
quodammodo iotelligi jam possit: paullo tamen plenius
jam a nobis explicanda.
§. II.
Nimirum est praeclara haec virtus in eo praecipue
posita, ut partes ac ornamenca non solum aliena, a re
abhorrentia, inepta atque quasi per vim illata, sed etiam
otiosa & superstua quaecunque absint, & ea solummodo
adhibeantur, quae ita ad ipsam rei naturam pertineant,
& quorum cum ea tam manisestaria observemus cogna-
tionem, ut ne unum quidem desiderari, absque jactura
& damno, posse videatur (/?). Pauciora igitur haec esse
debere, & quadam quasi parsimonia moderante adsper-
sa, manisestum hinc simul sit. Quoties vero aut plura,
aut cum re minus arcte conjuncta adhibentur, (nam de
repngnantibus ne quidem loqui attinet, adeo absurde com-
miscentuc) tam caute tamen hoc tantaque arte (b) siat,
(aj Die ed!e Einsalt lialt sich an dem wesentlichen einee sache.
Destwegen ist alles, was sich in den gegenstand bcsindet, «velwendig da;
es ist da nichts', das man davon tl,un kdnnte; alle theite pastsn vbne
zwang an einander, nichts ist ubersllisiig; nichts das die vorsttllungskrast
von dem wesen des gegenstandes obleiter; die absichten werden dn>6) den
kuezesten nnd naiurlichsten wcg erreicht. Ein solclxr gegenstand ist dem-
«ach hdchst vollkommen, weil alles durin aus das strengste znsainmenstim-
met. l. c. voc. Linsalt.
(d) Valet nenipe, hic etiam illud FABII; ars prima ejl, ne ars
ejje videatur. Inst, Orat. L, l. C, XI.
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oportet, ut non studio quaesita, sed ab ipsa re essata es-
le, quisque existimet {c). Ncc caudae sunt in oblcuro
positae, cur hujusmodi simplicitas non possic non valde
(c) Omnino ; duplicis esle | generis rectam ,& ; nobilem illam Jimpli-
citatem, . observat sULZER 20tgem. £l)Vonc’lpiil sd)onettvlEslri{l?
voc. iginsalt; quarum; alteram ia'entia,' alteram •in accidentalibus vo-
\cat, atque utnusqueTnaturam!egregieV explicat. 5 \ Locum, licet longio-
rem, attulisse operae pretium fuerit. l ciner sad)e eine eble
@insalt ; 311, entmebcr »en«.i bie roursung, ~bie,;ste»tsiun^frit,.bttrd); trenigumjsdnbe ersyalten,roirb , * fiber and), tnenn ste mir busii), bag mesemlidje,
bin ’ ibr, t(l;j gesadt, ; unb \ «de jusallige?t»ersd)6nernngen > rocgblciben. *@o
scsyreibt man' cinesi: ffrperlid)eti > sorni] fiber figur sine s eble ©insidi ju, rcemt
te; wie bie i nteijien antiten -®asen siber Ariige 'bloglbltrd) gestalt unb
sanfre umrisscsangenebm tin bie v augen sallen, !obne bas ste, bincl) augge*sd)ioeiste - jierrcitben sibitscs>-ssil)ii gesdjlungene bmtbgrisse, fiber baran gssd|s.
teb; ©d)ni£i»ers cinen mebrern grab ■ ber .sWannigsaltigseisi. baben. 5» eisnensgcbdube bemerst:*tttariybie“ebte dinsalt,; menn bie ganje; maoe-bcoets,_bett eine*' einjigc, * nntbeilbare, t»bl* tnibie stugen-saslenbV' stgur norjsdlt,
an meldber-‘auser 5 ben n>esent!id)en tbeilen, seine jusaibge jierratben 'ange*
bradbt sine, s,s;y.stt:>tiicrirebe.berrs(Jjt!ett)e:ebte.Citisalt,;n)ennjmit»n»eg;s
Jtoslttng; aAer, jusdlstgen,»orsd)bsientngett, nur bie jmcs bej? sßebnerg me*
sentltcbetij oorltettutigctiisrdstigVunbjwol^ebrigeti-ageiicvmben. 1 *;*;* ! * ©ggiebtybemnadj!slnlbeir roerFeirbes gesd)masb;cirie {bpppe!te ©insalt, r.dnts
lid) bie €insalt bea: tveserie(,Tunb>biel &insalt in bem susalligen. sKaiWsann sici) »on biesen benbett arten ber ©insalt einen beitrlidsieit bcgriss ntas
d)en, : v»eim man sici) -gn?ct>TitlsieVl oerslellt, mc!cs)c gleid) rid)tig bie jeit
ttnjeigen v< beren eine; abert ang mcit i ttesentlicben tbeisen fiber rds
bernibejlstnbevyals -btelanbre. 1 JDiebie menigsten baMijlteinsacbeß:»
tm mesen. slber and) in ibemr jusddigenr gesialten ber stt>ei!e sann■ scier. eineeinsad)er set)n, alg bie anbre, je ? nae!) > betit r, bie i wesentliebe tbeile btirdsed
ntebr fiber mentger Hcinere ‘jitsdlligejs tbeile ■ persert 1 tb fiber nid)t. ;-s*pieinv»are;bte ■ ©insalt in ; jiisdlligensbingen.; *)i s 5 s Der .©nsblt in ' bent ju*.;!saUlgenslst bag silici) uersierte, bag gesucscte, mo manu
sctnfflicsie wranssaltnngen 311 einmiscbnug ausolligtr? uuistdnbe- roabntimwt,r.D'cl) sann man salle beniersen, i»o t bieseg 3us‘.l(igc natur(id) unb jttû’»
geamungen mit ;bem mcsentltdKn t»erbttnbeni tjlj s t ail • bie 3eblet ©insast mi a
niger 311 lesben sebeint. @0 ssnb siberbaupt oie fabeln : beg Pbabrna »on
J
l
eincr eblen ©insalt. roeil er nid)sg, al^- bae tvcsentltcsic ber banbhmg nor*
stellt; ba bingegen t©a ' fontaitte febr niel 3usaliigeg bet;misd)t, a* a
ber an einigen orren naturlicl) gescbiebie bap man bepnabe biet^unjl?
8probari, cur minus contra placeant quae ab illa recedant;
Mens enim noslra limitibus< circumscripta arctis',\ sio ma-
■aena* rerum ; turba non valet omnia simul ;clare & diffla-
re sidi repraesentare, sed ad /unium/aut /pauca,; ossiissis
caeteris, aciem intendit; quo facto- reliqua illa;-i ad quae:
attentionem/ non}, vertit, neque:/omnino|Tenriuntur j| ad-
nullam in ;animum habent vim: crebraeque nimis
res |. si i adhibeantur, quas dicunt accidentales , » saepe/ ab eo
quod praecipuum & ejjentiale ess, attentionem ,ad se con-
vertunt, aae6que‘“ effectum principalem ,' tollunt saltim
minuunt. si vero plures illas successive intueri & con-,
Celerare' instituit, singulae jam non conjuncta, sed separa-•
ta,lhoc/est;i debili vi, in mentem agunt: quibus contra
si omnibus attentionem tribuere velit, ita dissipa-
tur mens se diffrabitur, ut omnino nullius claras conse-
qui ideas possit, multo ‘minus//quam talis quaeque pars
cura - toto//habeat conjunctionem, videre una /queat ( d).
und die veranstaltungen zu einer unndthigen auszierung deruber vergisit.
Keutrum tsmen Aenus, ut unitate, ita yarietate, supra laudatis, quo
pulcrum vocari queat, carere potest,
(ts) "A multitiule os objects erowding into the mind at on-
ce, disturb the attention, and pass without making any impression,
or any leasting impression; in a group, no single object makes the si-
gure it would do apart, when it occupies the whole attention. For
the same reason, even a single object, when it divides the attention
by the multipiicity os its parts, equals not, in strength os impression,
a more simple object comprehended in a single view: parts extreme-
ly complex imist be considered in portions succestively; and a num-
ber ol irnpreilions, in succestion, which cannot unite because not si-
multaneous, never touch the mind like one entire impression made
as it were at one stroke. This justifies iimplicity in works os arts,
as opposed to yomplicated eimimstances and crowded ornaments."
HOME Ekm. os Critkism, Vol, I. Ch. lll. p. 257. sq. Hinc taineni
simul patet, uiajtis ingenii acumen majoremque exercitationem, noa
parum hic valere. Anijuos igjtur rudes pulciitudo latet, quae peritos
vehementer stsicit.
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Contingit ita hic idemi sere, quod -in 1 magna i quadam mo-
le corporea remonenda fieri videmus: : ut si nimis 'jmulti
simul homines 1illa ! tollere moliantur, sibi linvicem ob-
ssaculo sine; si singuli convellere successive tentent, nihil
1efficiant; sed si, quot commode simul aggredi queant,conjuncto conatu adoriantur, facile I-
laquei non plures : parces nec plura unquam-ornamenta'
adhibenda & cumulanda lunt, quam iquae' simul "compre-
hendere,^''quorumque nexum ;&L^co^esirunJ|cernere mens
commode valeat: recte enim monente HORATIO:ijsWiiiiiys., -•. t* :; 7 •««gss(Jmneliubervacuum}pleno de peElore 'manati dVHi
Hoc est, illud-quod; una facile complecti animus non
valet, ;j neque ulli esl usiii, seli perturbationem potius tae-
diumque creat (s). Praeterea non ita res est ornamentis 5
tegenda, ut non & ipsa appareat; ne alienus prorsus ab
instituto in audiente aut spectante excitetur (g); nec
nimis ssensd ea quae pulcra & splendida ssins : frequenten-
tur,
" sed intervallis ■ distinguantur, quo clarius etiam elu-ceant atque ;■■■-observentur; velut colores',- qui interjecta
umbra luculentius exslant \(b). -v Ac ;■ ornamenta inprimis
ea quae exquisitius delectant, atque - quasi dulciora sunt,
(O 1. c. V. 337. ' " Bsß?**-' : , ....,,' v "Ir •• u- -'-a- :,iV - ;■ 5 (/) Uti ordo, übi nimis est compositus, dissiculter cernitur ad-aeque s qualisi nullus jeslet;-splcrorumque^fugit{acieni, ita unitas dissicil-
lime sentienda, plerisque nulla videtur; quam Ii quis investigare ta-
men ’: cohetur j laboris molestia, intentionem animi tantam comitans ’
voluptatem'inde' hauriendam superat,, adeoque : mentem; taedio assicit. - ~
( g) Praedare ■ sULZER 1. c. i@o sud)t manear /35idsitcr/i btird) sseine
jimatben ber barmonie unb roisjigc i bi(berAsei»i|£iel>’i mit • so| oiel gssinj
iiberslmten, bap mani bnruber beti baiiptiulxilt ibergigt"jso ude ■ mun isibersine uppig «id)en tlsibung yergigt; basj ein mensd) 1 barmi ser £ stett. TJuti
sami oste sur nllmt glanj bcr.sarben; nlleni tvssi s unb salsdsiei'7 Itbsastia*selss iii i ben gestdssigjugen unb (tellurigen] ber personeti bie gesdjicbte i selbst
uicsyt sercti vri bie bae gem,ibice e sorjlellen isidi. I. c. ,
- (h) Csr, CICERO de Orat , Lib, Ili, C apXX V/ &XX VI. ,
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vel; ideo parcius adhibeantur, quod. citius animum ;sati-
ant, ut bene docet & exemplis pulcre ctllustrat CICERO
(z), aeque sex ipla natura * voluptatis’ cujusque acrioris; siat,
cile> intelligisiur. q superstua vero iquaevis, 1 insipientiam quo-
quejsimul /prodere ;quandam * artisicis .videntur qui vel
minusi acute, quae ad • quamque arem vere jpertineant, in-
tellexerit, vel quod per pauciora obtinere poterat, per
plural petierit: si quomodo; in machinis peritibrem femper
artisicem recte judicamus, qui tribus rotis; efficere nove-
rit, quod sine earundem apparatu alter praestare
nequeat}Atque periculum sane esl, in magna ornamentorum
luxuria, ne ipse '.etiam; artisex fingula ad; unum
’ considi-
sihsiaccuratei&; perspicue siatis;reserre & accommodare
non: valeat, adaeque «operi suo necestariam ,• unitatem da-
re haud possit; quare prudentia ut non ex plu-
ribus illud partibus componat, nec pluribus 1ornamentis
variet, q am*res postulet, ipseque uno quasi obtutu con-
(i) I. c. Csr. PKiEsTLEY's Vorlcs. uber Redekunst und Rrilik
(ubers von Eschenburg ), XVIII Vorlesung; ubi hac in re explicanda
versatur, ac bene inter alia dicit: Kein mensthlichcs gemuth kaun lange
eine sthr schnelle solge derjenigen scenen aushalreu, die ihm, einzeln, das
seinste vergnugen gewahren. Einklugerschrislslellcrweijz daher scljv wohhdatz
bic herrlichsten stydnheiten eincs werks gleichsam wcggeworsen und verlo-
ren st»d, wenn inan sie zu nahe neben einander stellt. Ausiei dem hak das
q.-irutb, bey ciner sthr schlcunigen solge der gegenstande ans einander,
uichc muste genng, ans alle ihre e>ndrucke u»d verhalmisie genan zu wer-
ken. sie verlieren daher von stlhst ein grvsics th ii ihres volligen ein-
drucks. - - - Wenn daher das gennith unmiktelbar und ohnc bie geri gste
crhohlung, zu andern g!eich ruhrenden gengenstanden sorlgerisien wird, so
kann es nur blost die g obern eindrncke stihlen, welche sie erregen. - - -
Aus gleiche weise gel,n vor de» schdnste» und ausdruckvollsien stelleu in
der Mnsik, allemal solche Tone vorher, welche die stele blosi ans diestlben
vorbereiten; und ihnen solge» auch hernach stlche Tone, welche oie aus-
merksamheit l icbt ganzlich wieder von ihnen abziehen. - - - - Wen» ein
schris sieller also wst scht, seinen Lestr bestandig zur stite zu beyalie»; so
must er, so zu sagen, eine» iangsamen schriil hasien. Ltc.
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templari atque oculis una saeile subjicere potis sit; quod
majorem perspicaciatn temere sane a spectantibus audi-
entibusve exigac, qaam qua ip(e poliet (/). Ex quibus
omnibus patet, proba ac laudabili simplicitate non ex-
cludi varietatem, sed naturaj imitatione, ad utilitatis si-
mul ac facilius percipiendae pulcritudinis rationem poti-
us admoveri. Quod latis demonslrat, veram orationis
copiam, qua in populari maxime dicendi gencre vehemen*
ter opus essi simplicitatis huic racioni minime adversari:
nam illa non ex ornamentis nascitur superstuis ac ad o-
stencationem comparatis, vel ad phantasiam tancum de-
lectandam auresque tirillandas congestis, sed ex argu-
mentis & sententiis existit, ad ipsani rem facilius, lucu-
lencius, sorcius, vividius exhibendam, animumque essi-
cacius vincendum & commovendum, necestariis & ido-
neis.
§, III.
■■ •; Nobilem igitur hanc simplicitatem, praestantissimos
artisices maximaque : ingenia femper ■ amasle ;r ejusqtie stan-
de, 3opera sua praecipua 1 eminere, consessione omnium
conflat.'* A i tecturae sculpturae, Picturae, Poeseos, Elo-
quentiae, Graecae ; & Romanae, pretiosissima monumenta,illam prae se serunt; a qua tum demum sensim descitum
essi cum ! verae pulcritudinis sensus sincerus ac 'rectums ju-1dictum perire’ coepislent Callidi * enimv & periti ar-■l ' K. .. '!i _ _ ... ■ i ... * .* . . J* /. _ ...
(£) Fac ile‘quisque videt, quod omnia argumenta seque simplicia
non sine, neque in iis tractandis aequalem simplicitatem» artisicem? ad*
hibere : serapCr • posie ; s sed 'debet - tamen, & argumenta ; nimis ' cdinposita
haud facile sota’ complecti t sed partem potius • eorum pnecipuam or-
nandam sibi deligere, &r ad simplicitatem * quantam . res permittit,*i pru-‘
denter: materiam ■ redigere, ut mens toti .lustrand* ac pervidenda: par sit.' ;‘ (a ) sCsr.,sULZHR. J. C. voc. iginffllt si.>ec non HOME i. c. Vol.
I. Ch. 111. p, 265. Caudas . & quasi grados corrupti sensim hujus gu-
Jlus, non licet- nobis > jam • persequi j unae caeterum ’ argumento no liro
non ' parum lucis adfluat. •’'j
_
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sssices; omnia ’ quidem, , quae adhiberi .possint; ornamenta,
animo"= cernunt; sed*ex|h ise solummodo sciunt • deligen-
te , quae 'eximia maxime sunt, inter se■;consentaneastac
consisio suo : accossinaodatissinia;. usque eo modo 'mura-
tur, ut vira praecipuam. ,Quae & quot simul ca-
pere animus commode.valeat, non ignorant; pluribus i-
'cyitur quam ; quibus ad sinem propositum obtinendum ow
piis sit, 'rem non onerant; quae prodefle.non-possint,' re-
jiciunti' ■ tanquam quae noceant. Hujusmodi" autem ■ ope-'ribus ■ non ■ possimt inon delectari homines* intelligentes, & -acti certum»ac' exquisitum habent rerum elegantium ac
pulcrarum judicium; ■ facillime enim hic partium omni-
um animadvertunt;ad :eundem sinem conspirantem ’Con-
jsississims; nullo opus habent ad eum' perspiciendum mo-
lesto r conatu; nihil occurrit - quod: attentionem; deflectat;;
!hem obruitur mens,V non consunditur; nihil se obtrudit
quod taedium aut fastidium creet; nihil artis apparet
coactae & quaesitae; natura videtur ipsa, quae frustra nihil
r molitur,. legibus - suis accuratissime sc obsecuta, trem ; genu-
isle. Bene igitur QUINCTILIANUs, nunquam inquit,
vera Jpedes tab , utilitate dividitur [h). Contra autem im-
periti, - quia non satis;acute G quae,■ ad jrem vere, pertine-
ant ? introspicere valent, quaecunque menti occurrant pa-
vide arripiunt & modico nunquam contenti, partes -ac
’ornamenta studiose - cumulant; multitudine eorum/itaciU
admodum consiliorrdesectumT judicii sui tegere conantes
‘(e).... Ac decipiunt
- quodammodo, imperitiam : spectatorum
(b) Inst. Orat. L, VIII. C. III.
(c) HOME I. c. p. 25s* "And y et* notwithstanding these reasons,
we sind prosuse deeoration prevailing in works os art; but this is no
argumeRt against simplicity; sor authors and architects who cannot
reacli the higher beauties, endeavonr to suppty their want os gentus by
dealing in those that are inserior. In ai! ages, the best artists have been
governed by a taste sor simplicity," Csr. V.Ill, Ch.XXIV, p.ZZ2. Et alius;
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auditorumve tardorum ac obtusorum, qui frequentia im-
pressionum animo suo oblatarum, otio ac saculcate pri-
vantur considerandi ac percipiendi, utrum partes & or-
namenta omnia iti unum conspirent, vel minus; quae
cum singula sensiim siium jucunde assiciant, totum etiam
pulcrum essie rati, stupidae animum admirationi indul-
gent (d).
§. IV.
Quamquam autem simplicitatis conservandae huic cu-
rae, in omnibus rebus pulcris essingendis, insislendum
esl; in magnis tamen & sublimibus argumentis tractan-
dis ac ornandis, quae suapte vi & momento animos au-
dientium vel spectantium totos occupant, etiam praeci-
pue est adhibenda. In his enim luxuria ornamenrorum
magnitudini rei ipsius officit; minuta autem quaevis,
inepta apparent, & ad rem minime accommodata: quam-
obrem sastidio lunt & offendunt (a). Ubi nulla est in-
Poets, j like Ipainters JJthus J 1 unsltilPd to trace
The
t
* naked: nature and the living grace,
,Wi t h gold ; and
’ wels Jcover{ev’ry part. si
Andhide Jwith iomaments their;want os art.
' -■ • ■
As shades more sweetly recomrnend the light,
so tnodest plaimiess sets oss sprightly wit.
For works may have niore wit than does'em good,
As bodies perish thro.ugh excess os blood,
POPE Ejjai on Critic. v, 293. sqq.
(ts) Vid. sULZER. I. c. voc. l£it)s(tls.
(a) '' There is an additional reason sor simplicity, In Works that
inake an impretsion os dignity or elevation : the niind attached to beau-
ties os a high rank, cannot descend to inserior beauties," HOME 1, c.
" A capitai rule sor reaching the sublinie in such works os art as are
snsceptibieos is, - is, to put in mind those parts or circumstances only which
niake the greatest figure, keeping out os light every thing that is low or tri-
viviai; sor the mind, froin an elevation inspired by important objects,
cannot, without reluctance, be sorced down to bestow any share os
its attention upon trisles," Ib, Ch, IV, p, 300,
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opia, frustra & indecore de stipe colligenda laboratur; & in
adscititiis ac alienis rebus absurde fiducia collocatur, cum in
ipsa re praesidia insuntfirmissima, Quomodo mens limul gra-
vi rei magnae sensui, & languidis arcis leviculae blandimentis
indulgere poterit? Quorum uni generi si sese impertit, alte-
rius impressiones necessario hebetantur: aut neutrum recte
sentitur. Ut igitur soeminae callidae, formae iuae considentes
victoriaeque suae securae, nimis prosusum ornatum non amant,
hujus conquirenai sollicitudinem iis reiinquentes quarum
spes placendi mutuatis aliunde opibus maxime nititur; ita in
litteris artibusque elegantioribus, ad suci cujuscunque auxi-
dium minime illi confugiant, quorum materies argumenta-
que hujusmodi opem respuunt: neque multitudinepartium
& ornamencorum, vim obscurent atque dissipent rei, quae
absque hoc apparatu vel aeque potens vei potentior est. sic,
quis judicium rion probet celebris pictoris Gallo Franci du
PouJJin, qui cum dolorem matrum exprimere vellet, liberos
iuos trucidari coram, acin ipso sinu suo, videndum, in tabula
infanticidiumBethlehemiticum repraesentanse, unam tantum
mulierem in fronte tabulae spectandam praebuit, ex quao-
mnis vis materni animi vividistime eluceret? Quis nescit, e-
osqui voce svavissima canendique peritia insigni eminent,
artem suam non satis posse animadrerti putare, si non nisi
cum aliorum conatibus conjuncta percipiatur? Maxime au-
tem, ubi affectus aiiqui graves ac vehementes exprimendi
sunt, simplicitati rectae ac ingenuae diligenter studendum est;
omnia ornamenta suptrvacua, omnes ingenii lusus inutiles,
pigmentaque puerilia, summopere (unr fugienda \b). Quae si
interveniant, illico mentis iiii motus languescunt, subsidunt,
exstinguuntur.
(jj) "A patsionate piece camiot be too simple; the sympatbetic einotions
ence roused, cling to their objects; and a subject that siils the niind, leaves
»o room sor any separate eoncern." HOME i, c. V, III, Ch. XXII, p, 279,
